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KOULUMATKATUKEA SAI HYVÄN MATKAA 50 000 
OPISKELIJAA
Kuvio 1. Koulumatkatuensaajat lukuvuonna 2010/2011 matkustavan 
mukaan
Koulumatkatukea maksettiin lukuvuonna 2010/2011 yhteensä 
52 400 opiskelijalle, mikä oli 1,3 % enemmän kuin edellisenä luku-
vuonna. Koulumatkatuella korvataan päivittäisten koulumatkojen 
kustannuksia. Kela voi maksaa koulumatkatukea ammatillisessa 
oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville.
Koulumatkatuen tyypillinen saaja on ammatillisessa oppilai-
toksessa opiskeleva 17-vuotias nuori, joka matkustaa bussilla. 
Matkahuollon linja-autopalveluja käyttää useampi kuin joka 
toinen koulumatkatuen saaja. Lukuvuonna 2010/2011 heitä oli 
38 300. Oman matkustustavan kustannuksia korvattiin 14 900 
opiskelijalle. Koulukuljetukseen osallistui 2 900 ja VR:n kyytiin 
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Koulumatkatukea maksettiin eniten 1990-luvun loppuvuosina, 
jolloin koulumatkatukea sai lähes 55 000 henkeä lukuvuodessa. 
Määrä on sittemmin vakiintunut reiluun 50 000:een.























Tukea maksetaan eniten Etelä-Pohjanmaalla ja 
Pohjois-Karjalassa
Koulumatkatukea säädettäessä sille asetettiin alue- ja liikenne-
poliittisia tavoitteita. Koulumatkatuen tarkoituksena oli tasa-
vertaistaa maan eri osissa asuvien opiskelumahdollisuuksia 
ja ohjata opiskelijat joukkoliikenteen käyttöön. Tavoitteena oli 
samalla parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja lisätä 
liikenneturvallisuutta. 
Koulumatkatukea maksetaan suhteellisesti eniten Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjois-Karjalan maakunnassa. Aiemmin, ennen kuin 
Itä-Uusimaa liitettiin vuoden 2011 alusta Uudenmaan maakuntaan, 
koulumatkatukea saivat muita useimmin juuri Itä-Uudellamaalla 
asuvat opiskelijat. Vähiten koulumatkatukea käytetään Uudella-
maalla, jossa lukuvuonna 2010/2011 koulumatkatukea sai 4,5 % 
16–25-vuotiasta. Etelä-Pohjanmaalla tämä osuus oli 14,4 %.
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Koulumatkatuki kalleinta Pirkanmaalla
Vuonna 2011 koulumatkatukea maksettiin 42 miljoonaa euroa, 
josta 30 miljoonaa aiheutui Matkahuollon laskutuksesta. Opis-
kelijoiden oman matkustustavan kustannuksia korvattiin 8,7 
miljoonalla eurolla.
Vuonna 2011 koulumatkatuen keskimääräiset kustannukset olivat 
624 euroa tuen saajaa kohti vuodessa. Kalleinta koulumatkatuki 
oli Pirkanmaalla, jossa sen keskimääräiset kustannukset olivat 
748 euroa. Pienintä koulumatkatukea puolestaan maksettiin 
Pohjanmaalla (526 euroa) ja Uudellamaalla (540 euroa).
Koulumatkatuen saajien osuus 16- 24- vuotiaista maakunnittain lukuvuonna 2010/2011
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